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頻度を0%，1 ～ 20%，21 ～ 40%，41 ～ 60%，61
～ 80%，81 ～ 100%の6段階から選択してもらい，
それぞれの回答者の割合を算出した．
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Abstract
Recently, there has been a need for the implementation of drug management guidance by phar-
macists for patients using high－risk drugs. We considered that “Operational Guidelines for the 
Management of High－risk Drugs in Community Pharmacy （issued in 2011）” would reveal the pres-
ent state of management of high－risk drugs. Therefore, the aim of this study was to clarify the fol-
lowing queries: 1） Awareness of the guideline; 2） Frequency of each practice and its tendency; 3） 
Less frequent drugs category. We conducted this questionnaire survey from July 1st, 2011 to July 
19th, 2011 using a web system that targeted 223 community pharmacists who had to register with 
the research company web site.
The response rate to the survey was 65.9% .  The data obtained was analyzed by descriptive sta-
tistics and crosstabs. We found that about 89.1% of the pharmacists were aware of the guideline. We 
also found that, as a trend, the frequency of monitoring for the blood concentration of TDM drugs is 
low; on the other hand, the conﬁ rmation of the interaction between food and anticoagulants exhibit-
ed a higher frequency of implementation. In addition, the rate of low－implementation for psychiatric 
drugs was signiﬁ cantly higher than for 4 other drug groups （p=0.018, 0.009, 0.001, <0.001） . These 
results suggest that the guideline was well－recognized among community pharmacies and that they 
paid attention to pharmaceutical interactions which could threaten the patient's life. However, both 
medication for mental disorder and cooperation with other clinic/hospital remain to be speculated.
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